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幼児の舞踊的活動に関する研究
－自由表現について－
横　内　　　貞
は　じ　め　に
幼稚園教育要領では，「のびのびとした表現活動を通して，創造性を豊かにする。」とい
う表現活動全般に対する目標をあげている。そして，律動的な表現活動をまとめて「音楽
リズム」とし，その具体的な目標は，舞蹄的活動と音楽的活動を通してなされる表現・鑑＿
質・創作の3つの分野があげられている。舞踊的活動は「身体運動による表現活動」で「動
きのリズム」ともいわれる。
1）
4才ごろになると，非常に活動的となり又想像力が急に発達するといわれている。この
2）
時期は自己表現の手段として盛んに模倣が行なわれるようになり，表現が子供の生活に結
びついている。動きのリズムはこの模倣することを創造活動にまで伸ばし，豊かで美しい
情操を青くもうとするものである。情緒は，子供の成熟によって自然にあらわれてくるも
2）
のであるが一方外からの働きかけによって，その発達を進めるものである。舞踊の題材や
その内容は，このような働きかけとして重要な意味をもっている。幼児たちが何に関心を
もちどうなることを欲しているかを知って，教師は題材を選び表現活動をさせな・くてはな
らない。そこで，幼児たち各自に自由な題材で身体運動による表現をさせ，（以後これを
表現という）どのようなものに興味があるか，また選んだ題材をどのように感じとって表
現するかを調べた。幼児が感じとったことをよりよく表現するためにはリズミカルな身体
が必要である。いろいろなリズムを把捜して，正確に運動ができなければならない。そこ
で，子供の遊びをリズム化してリズムを作りこれを行なわせ，リズムに対しての反応をみ
た。そして，このリズムに反応する能力と基礎的運動能力との相関を調べて指導の参考と
するために行った。
測定および調査方法
1対象は本学付属幼稚園園児（4才児　男29名，女26各　5才児　男29名，女27名）。
表現についての調査は，1970年9月に，基礎的運動能力の測定は1970年6月に行なった。
2　測定調査の方法
（1）自由題材による表現　a．場所の設定は，ビニールテープで区画した4m2の空間を
設定した。も．題材の選択　室内に1人ずつ入れて題材を自由に選ばせ，その題材につい
て，（仇　どこで見たか　伺，どのようにしていたかなどを調査者と話し合い，これを表現
の刺激とした。C．調査内容は，ぴ）どのような題材を選んだか，何　どのような動きで
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表現したか　銅　伴奏音はどのようなものがあったか，国　どのような空間を使って表現
したか，銅　表現している間の時間はどの位かを調査用紙に記入して調べた。
摺三〕区画した空間は次の園に示す。
＋　十　十
＋　＋　＋
＋　＋　十
1m之の印を10cm
の長さのビニール
テープでつけた。
院調査用紙は次の図
のようにした。
時間はストップウ
オッチで計測し
た。
（2）リズムに対する反応
6）
子供の石けり遊びをリズム化して，一般に易しいとされているものから順にA・B・C
の3つのリズムをつくった。
回　実施場所は体育館で行なった。（b）課題としたリズム。リズムAは強部が頭にある
もの（今今今竜リズムBは強部が最後にあって，長さのちがうもの（今今中1リ
ズムCは長さに変化があって，脚と腕の動きがちがうもの（ささ封溝賢さユ以上3つ
のリズムを手拍子とステップで行なった。手拍子はリズムの強部は両体側を打ち，弱部は
拍手した。ステップは，それぞれ次に示すようにした。リズムAは強部は両脚とび，弱部
の3つは片足とびを3回する。リズムBは，弱部で片足とび2回し，強部で両脚とび1回
する。リズムCは，線の下のリズムを左脚，右脚，左脚と3歩歩いて片脚立ちになって止
る，線の上のリズムの年中で2回体副を打つ。（e）リズムは片面太鼓で出し，これに合
せて行なわせた。（d）評価は，太鼓のリズムによく合せてできたもの3，テンポは合わな
いが塾のできたもの2，できないもの1とした。（e）調査は本学幼児教育学科2年生が幼
児1人に1人ずつついて調べた。
（注）千は普通に歩く1歩の長さ千十千＝中＝巨と
（3）基礎的運動能力の測定
東京教育大学幼児運動能力テスト（棒上片足立ち，長座体前屈，伏臥上体そらし，体支
持持続時間，立幅とび，ソフトボール投げ，両脚連続跳び越し，25m尭）とクッピソグ（降
5）
旗の測定種目）純とびを実施した。測定は本学幼児教育学科1・2年全点が実習として計
測に当った。
結果とその考察
1　自由題材による表現について
（1）題材の選択　幼児が自由に選択した霹材を表1に示した。この表は多くの子供が選
んだ題材の順に書いた。これらの題材はすべて動くものであるが，この題材の選び方には
3つの候向があった。その1は，いつもみたり，さわったりできるものの中から選んだも
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の（例　かえる，いろいろな嵐　うさぎ），
その2は，童話やテレビに出てきて身近
かに感じているものの中から選んだもの
（例　うさぎ‥蒔，ぞう，怪獣など），そ
の3は，動物園や催物でみて，印象の強
かったものの中から選んだもの（こぶら，
わに，きりん）である。このうち，いつ
もみたりさわったりできるもの，また身
近かに感ずるものの中から題材を選んだ
者は85％あり，4才児男女，5才児男
女とも殆んどこの中から題材を選んでい
3）
る。これについて，蔵島民の「3・4才
児についての自由な動き」の調査で，題
材に男女差はないとされているものに一
致する。しかし，これを1つ1つの題材
についてみると，男子は“か草と虫・か
える”のように固い感じのものや，さわ
るのが少し気拝の悪いようなものを選ん
でおり，女子は“蝶”のようにきれいな
感じのものを選んでいる。また男子は大
形のいろいろな動物を種類多くあげてい
る。またあまり身近かでない動物を選ん
だものは，特徴を説明したり，はっきり
と何処でみたか説明していて印象が非常
蓑1幼児が選んだ題材
に鮮明であったことがうかがえる。図鑑でみたといって題材を選んだ者があったが，動き
がつかめず変更した。女子は4・5才児とも題材の種類が少く，殆んどうさぎに集中して
いる。その他の題材では犬，さるのように小形のものや大形でも馬のように，テレビ等で人
が乗っているのを見て身近かに感じられるようなごく身近かのものを選んでいる。5才児
女子は題材の種現が特に少い。このように1つ1つの題材からみると4・5才児の間でも，
2）
また男女別によっても題材の選び方が大変異っている。これについて，教師養成会では，
題材に対する男女の興味は4・5才からわかれるようであると報告されている。この報告
と一致している。このように題材に対する興味に差があるので，子供に楽しく表現遊びを
させるには，題材の選択に充分配慮することが必要である。またこれと同時に，動物の飼
育をしたり，花壇を作ったり，紙芝居やテレビの番組を利用してよりよい環境を設定し，
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より多くの種杭の贋材について興味を持たせで障操の円満な発達をするようにしたい。
（2）表現の方法
表現された運動が1つの運動のみのもの（例　うさぎの表現をす引払　ピョソ，ピョソ
と跳ぶだけのもの）と，2つ以上の運動（例　うさぎの表現でピョソ，ピョソ跳んで草を
食べて，又ピョソ，ピョソ跳ぶ）を組合せて表現したものがあった。この2つ以上の運動
を組合せて表現したものを2動作としてまと軌　これを表2に示した。
表2　二動作で表現したもの
閏箭‾l
表にみられるように，2動作以
上で表現したものは4・5才男子
の間では5％，女子の間では1％
の危険率で有意であった。したが
って，男女とも5才児が2動作以
上で表現したものが多かった。こ
4）
れは，知的発達段階で知覚の発達は4才ではまだ分化されず，全体から部分をとり出すこ
4）
とがむづかしいとされており，また5才になると概念形成ができてきて，幾つかの動作を
続けて行なうように言語で指示してもできるようになってくるといわれているので，この
ような調査結果は知的発達段階によるものかと患われる。しかし，4才児でも2動作がで
きるものがあり，5才児でもできないものがかなりある，このことは知的発達もきるとと
ながら経験の多少などからくる個人差が大きいためであろう。表現されたものは殆んど形
の上からの模倣のように見受けられた。
（3）伴奏音
幼児が表現する時発した凝声音や，運動中に説明したようなものを伴奏音とした。伴奏
音については表3に示した。伴奏音は同年令における男女差は認められないが，年令差は
表3　伴　奏　者 男女とも認められた。
4・5才の男子の間で
は1％，女子の間では
5％の危険率で有意で
あった。したがって，
男女とも5才児が伴奏
音を多く発しながら表現したといえる。表現中に伴奏音を出して動きを新しく発展させて
いるものが5才児に多くみられた。伴奏者のうち凝声音を発したものは11人おり，そのう
ち鳴き声を模倣したもの8人（例　ワソ，ワソ），情景を出したもの3人であった。（例
にわとりの歩くのに合せて，チョコ，チョコ。動物が物を食べる表現をする時ムニヤムニ
ャ）。説明は20人がしており，動作の説明をしたもの16人と，情景の説明をしたもの6人
であった。
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裾‾表現に使われた空間
空間が表現にしめる位置は大きい，しかし幼児にこれを要求する必要ほないが，のびの
びと，どのような空間運動ができるかという観点から動きをみた。その結果を表4に．示し
た。4才女児を除いて他は全部直線的に空間を動いたものが多かった。直線方向の動きで
も空間の位置が異っていたり，長さ方向が異っていて，いろいろな空間が使われた。（別
図に示す）空間を区切ったビニールテープの＋印が気になって，それにそって運動したも
のもあった。幼児の場合，調査にあたってはこのような点も充分考慮する必要を痛感した。
図3，4，6，7，8のようにのびのびといろいろの空間を動くことのできる幼児が多くいる
と同時に，これと逆に小さな空間しか動くことのできない子がいて緒導上充分考慮する必
要があるように患われた。
表4　表現に使われた空間
＊＊　1％の危険率で有意
＊　　5％　　　〝
表5　表　　現　　時　　間
（注）min最小値，maX最大値，M中央値，n人数
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図1 直線絶遠苧図2
図3　　印にそって　いろいろに図4
図5　　弧　笑讐さ異う図6
図7　うづまき
往復霊覿る巾梢う
四角　笑謂慧異う
円形諸芸禁云男とた時
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（5）表現時間
表現している間の時間を計測した。その結果を表5に示した。30秒までの間に表現を終
えたものは，4才男子は66．5％，女子は85％あり，この男女の間には有意差がなかった。
5才児の男子は62％あり，女子は96％あって，男女の間に有意差が認められた。したがっ
て，5才男子は長い時間表現しているものが多くいたとみられる。4・5才児とも男子は
疲れるまで表現運動を靡けているように見受けられたものもあった。又逆に男女とも，ほ
んのわずかの短い時間しか動けないものもいた。
2　リズムに対する反応について
（1）リズムに対する反応結果　　A・B・C3つのリズムに対する反応（以下リズム反
応という）を前記により，3段階に評価したその結果を表6に示した。
表6　リズムに対する反応得点結果
手　　拍　　子
3　　　　　　　2　　　　　　1
ス　　テ　　ッ　　プ
3　　　　　　2　　　　　　1
11人42．3％　9人34．6％　6人23．1％
22　75．8　　　7　24．2
＊
6人23．1％14人53．8％　6人23．1％
8　28．6　　14　50．0　　　6　21．4
25　83．4　　　4　13．3　　1　3．3
24　88．9　　　2　7．4　　1　3．7
10　33．4　16　53．3　　　413．3
17　63．0　　　7　25．9　　　3　11．1
＊
B 滴ﾜｸ髯H2?Izh,ﾉtﾈ?ﾛr?557．7726．9415．4 29100．0 ＊ ??(?3?Ch?(?3??R????C3?3X?x?s#X??
5才児芸 比率の有意差 ?????#s??C?1653．31240．0　26．7 1763．0　622．2　414．8 
C 滴ﾜｸ髦ﾇﾂ?5　57．7　　　5　19．2　　　6　23．1 ????X????C(?8????Ch?"?
27　93．2　　1　3．4　　1　3．4 ????x????C(????8?Ch?B?
比率の有意差 ?b?
5才児≡ 比率の有意差 ?s???????#c塗?3??r?13．31446．71240．0 414．81244．41140．8 
＊　3点をとった者の同年令男女の比が5％の危険率で有意のもの。
表7　リズムに対する反応総得点緯果
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手拍子でリズム反応を行なった結果は，リズムA・B・Cにおいて3点をとったものは
4才児の男子が少く，他は有意差がみられなかった。ステップでリズム反応をした結果は，
リズムAにおいて，5才児の女子が3点を多くとり，他は差がなかった。このリズム反応
の総得点を表7忙示した。右の得点は，4才児男女間では5％の危険率で有意であって，
女子が勝れていたが，5才児には男女差が認められなかった。年令別にみると男子は5％
の危険率で有意であり5才児が勝れていた。女子には年令差がみられなかった。女子は調
整力を必要とする運動に勝れている傍向があるためかと思われる。また，音楽舞踊関係の
積古ごとをしていることもいくらか影響があるかと思われる。（習っている者，4才児男
2名，女11各　5才児男子2名，女子19名）
（2）リズム反応総得点と基礎的運動能力との関係
リズム反応総得点と基礎的運動能力測定値との相関表を表8に4才男子，表9に4才女
子，表10に5才男子，表11に5才女子を示した。表12にこの相関係数を－発表にして示し
た。これらの相関係数によって生活年令を除去した部分相関r12・3を求めて，リズム反応
総得点と基礎的運動能力鄭定借との関係を調べた。リズム反応総得点と基礎的運動能力測
定値との間について，4・5才児男女では相関がみられなかった。5才男子では立幅とび
に，5才児女子では25m走，伏臥上体そらし，連続両脚跳び越し，タッピソグ，なわとび
に相関が有意であったが，年令の影響を除去した相関係数r12・3をみると5才男子で立幅
とび，5才女子では連続両脚跳び越しとなわとびに相関がみられたのみであった。連続両
脚跳び越しは，50cm間隔に木片が並べられたものを跳びこすので，空間を規定されて跳
ぶ運動であり，なあとびは縄の動きに協応して動く運動で共にリズミカルに行うには調整
力を必要とする運動である。これは課題とされたリズム反応の運動と類似の要因があるた
めかと思われる。しかし男子で相関がみられなかったのは，降旗の“遊びの技能につい
で’の研究で，やや調整力を必要とするような複雑な形式の運動は女子が勝れているとい
う條向があると報告されていることからみて，男子は調整力の発達が女子と比較すると遅
いためかと思う。基礎的運動能力の中には，リズム反応で行なった運動と類似した運動が
あるのに，このようにあまり相関がみられないのは，表現の動きのリズムは，時間（テソ
ポ）と空間を同時に規定されてする運動で，リズムとテソポの正確さが要求されるのに対
して基礎的運動能力はスピードが要求されるためかと思われる。このように要因が異るの
で動きのリズムによく反応する身体を作るには，それに合った練習が必要である。
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表8リズム反応総得点と基礎的遊動能力測定値との相関表　4オ男子
リズム得点 年令 度???????8?????v 
！？！i・！！ 
8　10　12　14！16　18 
5．4　′■｝　5．3 ?????(???? 
6．2　′‾）　5．1 ???????? 
5．0　′・、ノ．4．11 ?????D3 
4．10・〉　4．9 ???(????2? 
4．8　′〉　4．7 ?????"? 
4．6　′、′　4．5 ????????4 
計 ???h??8??????R?8 
r ????
単位　砂
25m 塗???h?x?#x????C?C?計 ?SxﾔX/?6，06．6　7．27．88．4　9．0 佗b?
iiii　t　！ 劍??末末?
リ滋得点　走 塗?cx?#x?ヨ?C?C???b?D驀?6．6　7．27．88．4　9．0　9．6 
18　　′・｝　　17 嶋??(??5 店?H???耳???X?2?　　3　1 澱?
16　　へ′　15 ????? 店?(??????X??3　　8 迭?
14－　　′→　13 ??H???? 店????h6ﾘ??H?萪?　1　1 ??
12　・・→　11 ???3 滴???????H??4　　8　　　　　　1 ?R?
10　　′一一　　　9 ??8????????? 滴????h6ﾘ??H?r?　1　1 釘?
8　・・、′　　　7 ???2 滴?h??????H?R?　　　　　　3 釘?
計 滴???h??H?????27 佗b?　13　7　　4t　　O　l ??
r ?ﾈ??C3??"?|0．387 
立巾とび 田???ﾈ???uﾈ??????3?計 凛xｽ?h-"?0　70　80　901∞110120130 佗b?
リズム碍ハ、 沫H????H????僖驀?！？ll‡iit 70　80　90100110120130140 剴s????????#?3?C?
18　′‾一　17 ??????? 店?H????X?2?　4　　　　　1 澱?
16　・・・〉　15 ????? 店?(??????X???11　1　2 迭?
14　′〉　13 ??????H 店???ﾈ?耳?H?ﾒ?　1　　　1 ??
12　′・｝　11 ????? 滴???耳?H??1　　　1　3　1　1 途?
10　・・・）　　9 ????????? 滴???h??H?r?　2　1 釘?
8　・・）　　7 ?????2 滴?h?-h???H?R??@　　　　　2　　　1 釘?
計 ??(?8?x??????7 佗b?　2　3　8　10　3　11 ??
r ??3??"?，飢4 
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単位　m
、フトポープレ投げ リズム得点 ?3Ss???f亦?Ss??計 ??ﾈ7H6x7ﾈ?,88ﾉ8ｨ+?D驀?13579 ‡ii？！ 357911 佗b?
18　　√〉・17 ??8?????5 店?H?????X?2?　　　　4　1 澱?
16　　へ・′　15 ???"? 店?(?-h???X??1　3　1 迭?
14t　　√）　13 ?????B? 店???ﾈ??H???　2 ??
12　　′）　11 ??"? 滴???????H??1　1　3　　8 途?
10　・・・〉　　　9 ??????6 滴??????H?r?　　　1　　　1 ??
8　　√■〉　　　ワ ?????2 滴?h???H?R?　2　1 釘?
計 ???H???????7 佗b?　4　10　10　2・ ??
r ???"?"?．216 
長座体 ??X?x????S????v ???Xｿﾂ?驀?3　　5　　7　　9　1113　15 佗b?
前屈 ???末?b?！！？ii　t　！ 
リズム碍点 店??x????8?????5　7　9　111315　17 
18　′・、ノ17 ????????4 店?H?????X?2?　1　　　　2 澱?
16　′・〉15 ????? 店?(?????X??3　1　1 店??
14　′・、ノ13 ??????????7 店???ﾈ???H???　1　　　　　　1 ??
12　′、′11 ???3 滴?????H??1　2　　　　1　3 途?
10　′、ノ　．9 ??????????? 滴???h??H?r?　1　1 釘?
8　′■■｝　7 ???2 滴?h???H?R?　1　1 ??
計 店??8????H??(??8??26 佗b?　4　8　4．2　3　1 ??
r ?ﾈ??C?R?"?．016 
、臥上体をらし リズム得点． ???h?#(?#??H?C?計 兀ｨ栞??/?x+R?驀?10　16　22　28　34　40 佗b?
‡！‡！　～　！ 剿末?????
16　22　28　34　40　46 剴??#(?#??H?C??b?
18　　′－′　17 ????? 店?H???????X?2?　　　1　2　1　1 澱?
16　　′・、・′　15 ?????(??4 店?(??-h6ﾘ??X??3　1　　　　コJ 迭?
14　　√）　13 ?????"? 店???X????H???　1 ??
12　　√〉　　11 ??????3 滴????????H??1　4　1　1 途?
10　　′－・　　9 ??8???? 滴????ﾈ??耳??H?r?　　　1　1　1 釘?
8　　′・．－　　　7 ?? 滴?h???????H?R?　1　1 釘?
計 ????????X??B?7 佗b?　1　7　11　5　　4 ??
r ?ﾈ??C????．0∈独 
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単位　砂
深 滴?cX?ch?csh??Cc?Cc?<?????末??????v 兌ﾂ?．65．66．6768．69．610月118128 i！i！ii！～！ 佗b?5．66．6768．6　9．610811612613β 剩N金 店?ch?csc?Cc?Cc????c?b?
18′）17 ??????? 店?H???X?2?　3　1　　　1 澱?
16へ′15 ??2? 店?(-h6ﾓX?8b?　2　1　1 迭?
14′〉13 ????? 店??ﾈ??H?? ??
12′〉11 ??(??4 滴??H??3　2　　　　　1　1 途?
10′・、′　9 ??(????????????6 滴????r?　1　　　2 釘?
8～　7 ????????????2 滴?h?H?R?　1　　　　　　　　　　　　　　1 ??
計 祷????8?(????????7 佗b?0　9　2　3　2　1　　　　　1 ??
r ?ﾈ??C3??"?．185 
∴∵ ??#?????????計 僖驀?ﾈ?ﾄ?010　2030405060　708090 佗b?
？！？‡？iiii？ 剿迄??f?末亦?
10203040506070809 1（氾 剴?#??????????
18　′、ノ17 ???????? 店?H???X?2?　　1　2　　1　　　　1 澱?
16　′・｝15 ???????4 店?(????X??1　2　1　　　　1 迭?
14　へ′13 ???8?????(?????7 店???X??H?ﾒ?　1 ??
12　′）11 ???3 滴????H??1　4　　　　　2 途?
10　′・、ノ　9 ???????6 亊ｳ??ﾈ??H?r? 釘?
8　′、′　7 ?? 滴?h?-h6ﾓH?R?1　　　　　　　　　　1 ??
計 ??8?X??????H?????6 佗b?　3　5112　　　4　1　　1 ??
r ??#Sr?"?．155 
棒上片足 ??X????8???#?計 乘(?]?ｲ?　5　　9　13　17　21 佗b?
立ち ?f???h??zx+?）‡i！？i 
リズム得点 店????8???#??R?D驀?5　　9　13　17　21　25 
18　　′・・ノ　17° ?????????? 店?H??????X?2?　　2　　　　1　1 澱?
16　　′一一　　15 ??(??4 店?(???耳耳??X??1　　2　　2 迭?
14■　　′・・〉　　13 ???(????(??7 店????ﾈ???H???　1　　　1 ??
12　・｝　11 ????? 滴????????H??1　3　1　　　1　1 途?
1〇　・一）　　　9 ??H???????6 滴????ﾈ????H?r?　　2 釘?
8　　′・〉　　　7 ???2 滴?h???????H?R?　　2 釘?
計 滴???h??(??8??"?7 佗b?　11　6　　2　　3　2 ??
し＿＿＿＿　r ????2?"?．430 
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lクッピンク ；り薪得点 ?X???#8?#x?3??R?v ??(78984?D驀?15　19　23　27　31　35 佗b?
！iiiii 剿末迄??
18　22　26　30　34　38 剴??#(?#h?3??H?3?
18　　′・・′　17 ????? 店?H??????X?2?　　　1　4 
16　　へノ　15 ??????3 店?(??-h6ﾘ??X??2　　2 
14　　′〉　13 ?????(??"? 店????ﾈ耳??H??? 
12　　′－ノ　11 ?S??? 滴???????H??1　　　　3　　8　　　　1 
10　　′－′　　　9 ?????? 滴????ﾈ????H?r?　　　1　　　1 
8　　′・一　　　7 ????????2 滴?h??-h6ﾘ??H?R?　1　1 
計 ??8??????H??"?5 佗b?　3　　9　　7　4　　2 ?b?
亡＝二二 綿???S3S?
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蓑9　リズム反応得点と基礎的運動能力測定値との相関表　4オ女子
リズム 　描点 年令 ???(??????????????v 
5．4　√〉5．3 ?????? 
5．2　′｝5．1 ???2 
5．0－一4．11 ????? 
4．10√〉4．9 ??????????(?8????7 
4．8（ノ4．7 ????????????8 
4．6′）4．5 ?????"? 
計 ??(??(?????h??h?H??28 
r ????
257几走 リズム得、 塗??c??(?s??H???｣佇?計 ??Vﾙ??驀?6．0　6．6　72・78　乳4　9．0　9．6 佗b?
‡‡iit　ii 剿?f末末?
6．672788．4　9．09．6102 剴h?h?vｹｽ?????H?枹???c??"?
18 17 16 ????#?1 4 5 店?H??耳耳?X?2?　2 ??
5．2　～　5．1 ?? 
15 ??????4 店???ﾈ??H???　　　　2 ??
14 13 12 ?#????? 1 2 滴?????耳?H??2　　2　　2 澱?
4．8　′）　4．7 ???8?????? 
11 ユ0 ???2 1 滴?h?????H?R?　2　　2 迭?
計 ??(????X????85 
計 ??(????X????25 
r ???B?"?|0．625 
立巾とぴ リズム得点・ 鉄X?cX?sX?ス?鉄?R?v ??xｽ?h-"?驀?55　65　75　85　95105 佗b?
ii‡iii 劍 ??亦?
65　75　85　95105115 剴cX?sX?ス?鉄?c?R?
18 17 16 ????"??? 4 5 店?H?????X?2?　1　1 ??
5．2　　▼・・〉　　5．1 ?? 
15 ??(??????? 店????ﾈ???H???　　　　2 ??
14 13 12 ??"???b??5 1 2 滴??????H??1・1　　　4　1 途?
4．8　　√・J　　4＿7 ??h??"? 
11 10 ????2 1 滴?h?????H?R?G　1　2　1　　　　　　5 
計 ??????????8?#b?
青ナ ???h??H???????2?6 
r "?"?．586 
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単位．訊 
’フトポール投 ???8??H??R?v ?ﾈ7H6x7ｸ?8ｹ8｢?　　3　　4　　5 佗b?
リズム得点 末??b??H?X?b?D驀?iiiI 3　4　5　6 
18 17 16 ?????#"? 4 5 店?H?耳璽X?2??(???X??3 1 ???
15 ???(???4 塗???X???H???　　　　　　　　　1 ??
14 13 12 ?#????? 1 2 滴????6ﾓH??H??ﾈ?璽H?r?311 34 澱??
11 10 ??? 1 滴?h?????H?R?　　4 迭?
計 度????X??"?5 
計 度?????X???25 
r R?"?．416 ?
単位　00 
静 感讐 ??8?X?x???????v 偖??1　3　5　7　911131517 佗b?
？！？！　～　■iii‡ 剿末末迄????
3　5　7　9　1113151719． 剩N令 ??X?x????3????
18 17 16 ??????ﾃ#?? 3 5 店?H??X?2?　1 ??
5・2（ノ5・1 ?? 
15 ??????????5 店??ﾈ??H???　　　　　　　　　　1　　　1 ??
．14 ????(?????? 滴???ﾃH??1　　　2　1111 途?
13 ?????1 滴??ﾈ?H?r?　1　　　3　2 湯?
2 ? 
11 10 ??????2 1 滴?h?璽H?R?　　　1　　　1 迭?
計 ??8?X????h?H?(?(??25 
計 ??8?X????h?H?????95 
r B "?．158 
エ森 ?(??S#h?#???#3H?3h?3イ?計 僖驀?22　24　26　28　30　32　34　36　38　40 佗b?
i！！‡iiiiti 劍?????????????
242628■30323436384042 剴#H?#h?#??X?3(?ﾔ??h?3????"?
18 17 16 ?????????? 4 5 店?H??X?2?　　　1　　　1 ??
5．2～5．1 ?? 
15 ?????????? 店??ﾈ??H?萪?　　　　　　　　1　　　1 ??
14 Ⅰ3 12 ??????? 1 2 滴???H???1　1　1　　　2　1　　　1 途?
4．8～4．7 ??????(???????7 
11 10 ?????2 1 滴?h-h?H?R?　　　　　　　1　1　　　1　1 迭?
計 滴???8?8?h?(?8????6 
計 滴???8?8?h?(?8?(??26 
r ．078 
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単位　砂
＼雫幣r 滴?CX???ch?#h?ピC?C?計 几ﾈｷ)???．4　5．0　5．6　6．2　6．8　74　8．0 佗b?
iiiii‡？ 凾ﾆびこし 迄????末?
リズム得点 店???ch?#h?ピC?C??b?D驀?5．0　5．6　6．2　6．8　74　8．0　8．6 
18 17 16 ????#?? 3 5 店?H?????X?2?　1 ??
5．2　・・～　5．1 ?? 
15 ???? 店???ﾈ耳耳?H???　1　　　1 ??
14 13 12 ?2???5 1 2 滴???-h??H??1　2　1　1　2 途?
4．8　′・）　4．7 ??X?????7 
11 10 ???2 1 滴?h????H?R?V　　　　1　1　　　1 迭?
計 ??X??H??????8??25 
計 ??X?H????8??a5 P r ﾃ?C#??"?怐|　0．056 
二二 ??#?????????計 ?I?9?110　20　30　40　50　60　70　80　90 佗b?
iiiiii！tii 刹ﾏ ?f末末迄?H?亦?
10203040m607080 0 0  剩N脊 ????????????????????
18 ?? 店?H????　　　　　　　1 ??
17 ??蓼蔗? 店?2?
5． ′・〉 ?? 
16 ??8???5 店???
15 ????(??????? 店??ﾈ????????　　　8 ??
14 ?????? 滴?????　1　　　8　　　　　　　　　　1 途?
13 ?? 滴??
4．8′、′ ??(?"? 
12 ????????2 滴?r?
11 10 ???2 1 滴?h??6ﾒ???R?　2　1　1 迭?
計 ?????H?8???(??????5 
計 ?????H?8??????ﾂ? 
r R "?．508 
上片足立 リズム得点 ??#??????計 ??ｹzx+?D驀?111　21　31　41　51　61 佗b?
iiiiii！ 剿末迄?亦?
1121314－15161　m 剴??3?????
18 17 16 ???#?? 3 5 店?H?????X?2?　　　　　　　　エ ??
5．2　r‘）　5．1 ?? 
15 滴????????5 店???X???H???　2 ??
14 13 12 鼎??"? 1 2 滴??????H??2　1　2　1　　　　　　1 途?
4．8　′、′　4．7 店??????? 
11 10 ???2 1 滴?h????耳?H?R?　1 迭?
計 ?8?h??(??(??????5 
計． ?8?h?(?(??????5 
r B?"?．253 
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単位　回
クッtま′′ク リズム得点 ???3#X?#x?#???33X?3r?v ?(78?4?D驀?19　2123　25　27　29　313335　37 佗b?
？‡！？iiii～i 剿迄?末末???
2022払26　28　30　32343638 剴#??(?#H?#h?#?????C3h?3?
18 17 ????? 4 店?H???????2?　　　　　　　　　　11 ??
5．2′、ノ ?? 
16 ??(?????? 店??
15 ???????????? 店??ﾈ?6ﾒ????2　1 ??
14 13 ???? 1 滴???????1　2　1　3 ??
4．8′、ノ ????????????? 
18 ????2 滴?r?
11 10 ????’2 1 滴?h??????R?　1　　　1　2 迭?
計 ??8?h?H??8?x?????28 
計 ??8?h?H?(?h?(???#?27 P r 3 B?"?．246 
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表10　川ズム反応得点と基礎的運動能力測定値との相関表　5オ男子
リズム得点 年令 ???(?????????????v 
6．4　′・｝6．3 ???????????8 
6．2・）6．1 ????????2 
6．0　′・）5．11 ???2 
5．10・－一5．9 ?? 
5．8　′）5．7 嶋????8??6 
5．6′・、′5．5 ??(??H??8 
計 ????????8?H???????"?7 
r ??c??
単位　砂
257花走 リズム得点 店?h?h???H?h?ピ#sb?v ??ﾃ#Sx扞??驀?6．6　6．0　6．4　6．8　72　76 佗b?
i！？iii 剿?h??亦?
6．06．4　6．8　7276　8．0 剴h????H?h???(?sh??C?
18 17 16 ??32??3?2 6 8 塗?H????h?2?　　4　　　　1 唐?
6．2　′・・→　6．1 ???(??(??6 
15 ????????4 塗???8??X??? ??
14 13 12 ??????3 8 1 1 店???????X??1 ??
5．8　′・、ノ　5．7 ???????? 
11 10 剴h?h???6ﾘ?X?b?　　3　　2 唐?
計 塗??h??X??H??8??2?7 
計 塗?h?X?H??8?2?7 
r ?ﾃ?CC??"?|　0．725 
妄求 都????????#?3?C?計 價B?0　80　901（氾110120130140 佗b?
‡ii　t　！i　t　！ 剿????h????????
80▲901∞110120130140150・ 剴???????? ?C?S??
18 17 16 ??????#?? 5 8 塗?H????h?2?　1　1　1　2　1　1 唐?
6．8　′・■一・6．1 ?????????S?6 
15 ????? 塗???ﾈ???X??? ??
14 13 12 ??????? 2 1 1 店???6ﾘｷS?1 ??
5．8　′、ノ5．7 ??????2 
11 10 剴h?h???X?R?　3　　　　2　　　　2 唐?
計 ??h?????8?h??(??26 
計 ??h????8?h?(??26 
r 3s???．427 
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単位　郡
、フトポーノL投 リズム得哀 ??8?H??X?h?r?v ??ﾈ7H6x7ﾈ?6ﾘｷ｢?驀?2　　3　　4　　5　　6　　7 佗b?
？～i～　～i 劍?????????
3　4　5　6　7　8 剴8??H??X??h??x???
18 17 16 ?????#?"? 6 8 塗?H?????h?2?　　2　　2　　2　1 唐?
6．8　′・・｝　6．1 ????????? 
15 ??(????4 塗???ﾈ???X???r ??
14 13 12 ?????? 2 1 1 店????X??1　　　　　　　1 ??
5．8　′一一　5．7 ???2 
11 10 剴X?h????耳?X?R?　1　　2　　3 唐?
計 滴??X??x??x??8??27 
計 滴?X?x?x?8??27 
r "?"?．別姓 
・里冨■轟＝玩 ?ﾃH??????#??#?計 ???ﾉ?ｿﾂ?驀??－4　0　　4　8　12　16　20 佗b?
†‡‡‡　～　～　！ 劍????末?
0　4　8　1216　20　三池 剴?????#??#???2?
18 17 16 ???#????? 5 8 塗?H????h?2?　1　4　　2 唐?
6．2　′■）　6．1 ????? 
15 ??????4 塗???ﾈ?耳?X??? ??
14 13 12 ?????? 2 1 1 ?SX?????6ﾘ?X??1 ??
5．8　′、ノ　5．7 ?????2 
11 10 剴X?h??????X?R?　1　1　2　　2　　　　1 唐?
計 ??H?????(????6 
計 ??H????(???6 
r r?"?|0，209 
2忘． ?H??#??3#h?#??#3X?3イ?計 兀ｨ栞???417　20　23　26　29　32　35　38　41 佗b?
！？‡‡！？ii！？ 剿Rらし 末末末末末?
17　g）2326293235　 841∠払 剩N令 ?x?#??8?#h?#??(? X?3?????
18 17 16 ???3???#?? 5 8 塗?H????h?2?　1　1　　　3　　　　8 唐?
6．2′・〉　6．1 ?????(?"? 
・15 ?????? 塗??ﾈ??X??? ??
14 13 12． ??????? 2 1 1 店??????X??1 ??
5．8　′一一　5．7 ?? 
11 10 剴X?h??耳耳?X?R?　1　2　　　1　2　1 唐?
計 ????(?(?x????(?"?6 
計 ???????x????(?"?6 
r ?S2 "?．6乏1 
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単位　砂
選 滴???????(?X?H?X?h?X???????"?v ?ｨｴy?ｦ?4．8　5．0　5．2　5．4　5．6　5．8　6．0‘6．2 佗b?
！！！？iii‡ 剿末?末迄?B?
5．05．25．45．6　5．86．06．26．4 剩N令 店????(?X?H?h?h?X???????(?h?B?
18 17 16 ??#???###?2 6 8 塗?H?????h?2?　3　1　　　　　　　　　3 唐?
6．2√・）・6．1 ???????? 
15 ????????????4 塗??ﾈ????X??? ??
14 13 12 ?????? 2 1 1 店????X??1　1 ??
5．8　′－）5．7 ???????????????2 
11 10 剴X?h????X?R?　　　　1　1　　　　2　1 唐?
計 ????????8??(????X??"?7 
計 ?????8??????"?7 
r ?ﾈ??CC??"?．207 
体支持 ??????3?s???v ?ﾈ辷鰓?0　50　90　1∝）170　210 佗b?
続時間 ????迄??鰮?鳧ｭB?iii！？ 
リズム得式 ?SS???3?s??#S?僖驀?50　90　130170　210　250 
18 17 16 ???C??#3???Sh?H?????h?2?　　3　　2　　1 唐?
6．2　′・）　6．1 店????????6 
15 ?????????h???ﾈ???X??? ??
14 13 12・ ??????X???????X??2 ??
5．8　′〉　5．7 ??????2 
11 10 剴X?h????6ﾘ?X?R?　　3　1　　　　1 唐?
計 滴??X???(??8??27 
計 滴?X?,ﾘ?(?8?? 
r ??．371 
∵二 ??h????ﾃ??(?鵁?3?計 ?ｸ珖?　　6　10　14　18　22　26　30 佗b?
‡！‡？　～　～　g　J 劍??末迄??
6　1014　L8　22　26　30 凱 剩N令 塗??????#(?#h?3? ^?
18 17 16 ???ﾂ?#?????2 5 日 塗?H??h?2?　1　2　1　1　　　　　　1 唐?
6．2　～　6．1 ??(???????????6 
15 ???4 塗???ﾈ???X??? ??
14 13 12 ???????3 2 1 1 店?????X??1 ??
5．8　′・｝5．7 ?? 
11 10 剴X?h?????X?R?　　4 唐?
計 ?????8??????????6 
計 ????8?????????6 
r 3SB?"?．559 
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単位　画
クッビ 倅?(?#h?#???#3H?3h?3イ?計 ?(,x+?ﾘ4X??驀?朗ゴ　26　28　30　32　34　36　三治　40 佗b?
且がグ ??gF迄?F??凵I‡i　t　i‡　t　L‡ 25　8729■313335373941 剴#X?#x?#????8?3X?3x?3???
18 17 16 ???(?#??#?? 5 8 塗?H?耳????h?2?　　　　8　　　　1　2　1　1 唐?
6．2′、ノ6．1 ???????????6 
15 ??????(?????4 塗??ﾈ??X??? ??
14 13 12 ?????? 2 1 1 店?????X??1 ??
5．8√）5．7 唐? 
11 10 剴X?h??耳耳?X?R?　1　1　3　　　　　　　　　1 唐?
計 ???8?8??h?H????8??26 
計 ??8?8?h?C???3?26 
r ER?"?．364 
憲 ??#??????????計 ???ﾘ,h-?D驀?0　20　40　60　80100120 佗b?
iiiiiii 剽H??末末?
19　39　59　79　99119139 剴??3??????????
18 17 16 ????C#?? 6 8 塗?H???????h?2?　1　1　3　　2 唐?
6．2　　√）　6．1 ????????????? 
15 ???4 塗????ﾈ耳?X??? ??
14－ 13 12 ???3 店???????X??1　　　　　　1 唐?
1　1 ??．8　　′・〉　　5．7 ???2 
11 10 ??? 1 店?h???????X?R?　　3 唐?
計 嶋??x?H?H?(????7 
計 嶋?x?H?H?(???7 
r c ?"?．505 
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秦11　リズム反応得点と基礎的運動能力測定値との相関表　　5オ女子
産等 年令 ???#????????v 
6．4′～6，3 ?S????????4x??7 
6．2「一6．1 ????????4 
6．0√〉5．11 ??(?????? 
5．10′〉5．9 ??????6 
5．8′、ノ5．7 ????2? 
5．6′・）5．5 ????? 
計 ????(?8?8?X?????"?9 
r ??3??
単位　砂
憲 店???X?h????X?s?X??C?計 ??Vﾙ??驀?5，0　5．5　6．0　6．5　70　75　8．0 佗b?
ii　t　t　iii 劍??????????
5．5　6．06．57075　8．08．5 剴X?X?h????X?s??X??C???R?
18 17 16 ?????H??2 5 8 塗?H???????h?2?　　　　2 ??
6．2　　′〉　　6．1 ???????? 
15 ??(??????5 塗????ﾈ????X???　2　　2　1 澱?
14 13 12 ???????3 3 2 1 店?????????X??2　　　　1　1　1 迭?
5．8　　′、′　　5．7 ???4 
11 10 剴X?h???????X?R?　　3　　　　2 途?
計 ??H???????x????9 
計 ??H????x??Ie"?9 
r ?ﾈ??C#??"?|0．494 
＋∴ 田??X???????3?C?S?計 傴h*?60　70　80　90100110120130140150 佗b?
‡iii！？iiii 劍?????末末末?
7080901（刀11012013014015 16  剩N令 都????????#?uﾈ???S?c?
18 ??2 塗?H????　2 ??
17 ????????5 塗?2?
6． ′・一 嶋?"? 
16 ??H??????? 塗??
15 ?????(??5 塗??ﾈ??????　1　2　1　1 澱?
14 ??? 店??????　3　　　　　　　　　　1 迭?
13 ????? 店??
5．8′・〉 ????? 
12 ???? 1 店?r?
11 10 剴X?h??????R?　1　2　　　1　1 澱?
計 ????(????H??????8 
計 ????(?c??H?????8 
r CB "?．孜）7 
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単位　郡
5　6　7　8　9　101112 佗b?AフトポーノL投 年令 店?h?x????????
‡　～　i？‡‡‡‡ 劍?迄??f亦?
6　7　8　9　10111213 剴h?x?????????
18 17 16 ?????"????2 5 8 塗?H??????h?2?　　　　　1　1 ??
6．2　・一一　6．1 ??"? 
15 ????????5 塗???ﾈ耳耳?X???　3　　　1　1 澱?
14 13 12 ???????? 3 2 1 店???????X??1　2　　　　　1　1 迭?
5．8　′－｝　5．7 ????? 
11 10 剴X?h?????X?R?　3　　　1　　　　　　　1 途?
l　計 滴?h?(?h?H????2?9 計 滴?h?(?h?H?(?(?2?9
r ?csR?" ．46  
単位　の 
憲儀 ?ﾃ???ﾃX?#???s???v ????ﾉ?ｿﾂ?驀?－11－8　－5　－2　1　4　7　1013 佗b?
！！？！ii！？i 劍?????末末???
－8－5　－21　4　7101316． 劍???ﾃX??(????x?????
18 17 16 ????#(??#?"? 4 8 5 3 8 1 1 塗?H????h?2?　　　1　1 ??
6．2　′〉　6．1 ??????4 
15 滴??????塗???ﾈ??6ﾘ?X??1　3　　　　2 塗??
14 13 12 ?"?????店???????X??1　1　2　　　1 迭?
5．8　′■｝　5．7 ????(????4 
11 10 剴X?h?????X?R?　1　　　　　3　1 澱?
計 ????????h?h?GH?2?8 
計 ???????+?sh?H?2?8 
r ?#s"?"?．415 
「 ?x?#??3#h?#?#3X?3イ?B?v 亅Igｲ?7　20　23　26　29　32　35　38　41く払 佗b?
？iiiii！？！？ 剿?末?末????
20232629323538414447 剴(?#8?#h?#??(?3X?3? ???Cr?
18 17 16 ???"??##?2 5 8 塗?H?h?2?　　　　　　　11 ??
6．2′・～6．1 ??????(??4 
15 ??(?????? 塗??ﾈ?X?萪?　　　2　2　1 澱?
14 13 12 ??????3 3 1 1 店????X??2　　　　　　1　　　1　1 迭?
5．8′・〉5．7 ????(????????4 
11 10 剴X?h???X?R?　1　2　　　　2 澱?
計 ??H?8?(?8?x?X?(????28 
計 ??H?8?(?8?x?X?(????8 
r #ィ "?．621 
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単位　砂
脚連続 滴????SH?店?3X?sh???Sh?都2?v 几ﾈｷ)???．14．54．95．35．76．16．56．9　73 佗b?
慢跳越し ???h?末????X葎+R?I‡‡ii‡‡！ト 
4．54．95．35．76．16．5と；．97377 剩N令 滴?SH????8?X?x?h???X?h?都3sr?
18 17 16 ??2???? 5 8 塗?H??????h?2?　　　　　　　　1 ??
6．2～　6．1 ?????????????4 
15 ????????5 塗??X???X??3　3 澱?
14 13 12 ?"?????3 3 2 1 店??????X??1　　1　　　11　　1 迭?
5．8　′・・）　5．7 ????? 
11 10 剴X?h????X?R?　1　　　2　1　　　1 途?
計 ??????X?8?H?8????9 
計 ????H?8?H?8???9 
r ﾃ C3??"?．137 
体支持持続 ??????3?s???v ?ﾈ辷鰄鰮??0　50　90　130170　210 佗b?
時間 ?h????????鳧ｭB??@～　ii！i 
リズム碍、、 鉄???3?s??#S?僖驀?50　∝）130170　210　250 
18 17 16 ???#?#C?? 5 8 塗?H?????h?2?　1　　　　　　　1 ??
6．2　√・〉　6．1 ?????? 
15 ????? 塗???ﾈ??X???　2　　2　　　　1 澱?
14 ・13 12 ??????3 3 2 1 店??????X??1　1　　2　　　　1 迭?
5．8　′－′　5．7 ?????? 
11 10 剴X?h??????X?R?　　3　　　　　　　　1 途?
計 度??????????8??29 
計 度???????8??29 
r ???．316 
講習 ????????????C?8??X??計 乘(?eh????D驀?1．0　3．0　5．0　70　9．011．013．015．0 佗b?
i‡ii？i‡i 劍?????迄????
3．05．07109．011（）13J）158170） 剴8???????????x???X???ﾈ??
18 17 16 ??#??#?2 5 8 塗?H?h?2?　　　1　　　　　　1 ??
6．8′・・｝6．1 ???4 
15 ????(???? 塗??ﾈ??X???　2　　2　1 澱?
14 13 12 ??????3 3 1 1 店????X??2　1　1　　　　　　1 迭?
5．8′・・〉5．7 ???????? 
11 10 剴X?h??X?R?　1　2　1　　　1 澱?
計 ??X???X?H?????28 
計 ??X???X?H?????2 
r ?#S???．259 
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単位　回
クッビ／グ リズム得点 ?h?#???｣3(????h???v ??(78984?D驀?26　28　30　32　34　36　38 佗b?
‡！ii‡！？ 劍????????
27　29　3133　35　37　39 剴#x?#????8?3X?3x?3?
18 17 16 ???3?#??? 5 8 塗?H??<???2?　　　　1・ ??
6．2　′・）　6．1 ??????4 
15 ?????(??5 塗???ﾈ??X???　1．　3　　　　1 澱?
14 13 12 ??????? 3 1 店???????X??1　　　　3　1 迭?
5．8　′一一　5．7 ???????????4 
11 10 剴X?h????X?R?　1　1　2 澱?
計 滴??8??X??????H??28 
計 滴?8?X????H??28 
r ##b?"?．512　■ 
夜わとぴ リズム得点 ????3??X?c??X???v ???ﾘ,h-?D驀?0　15　30　45　60　75　90 佗b?
～　‡？‡‡‡‡ 劍????????
14　29　44◆　59　74　89104 剴??#??H?S??H?ン?B?
18 17 16 ??#?????2 5 8 塗?H?????h??2　　　　1 ??
6．2　√■）　6．1 ??H?? 
15 ??"? 塗???ﾈ???X???　3　　　　1　1 澱?
14 13 12 ?"????? 3 2 1 店????????h??2　1　1　　　　　　　　1 迭?
5．8　′）　5．7 釘? 
11 10 剴X?h?????X?R?　　2 途?
計 ?8???????????0 
計 ?8?8c8?????????0 
r　　　　　　　　　　　O．333 剽"?．336 
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表12　リズムに反応する能力（1）運動能力（2）生活年令（3）
相関係数一覧表
添係数 滴??????4??剴X????4?
男 剌?剪j 剌?
相関係数 ?ｨｭh,ﾂ ﾈ? ?滑ﾖ係数 ?ｨｭh,ﾂ?ﾈ?4y? 滑ﾖ係数 ?ｨｭh,ﾂ?ﾈ???滑ﾖ係数 ?ｨｭh,ﾂ?ﾈ?4y??
712 ?ﾃ?C3????ﾃ?C???＊＊ ?ﾃ?3#??磨??ﾃ?CC???
257几走　r23 ?ﾃ?C3ビ???Cc#R???CC釘???Cs#R?磨?
ち2．3 ?ﾃ?C#3??ﾃ?C?R???C???ﾃ?C??
‘γ12 ??3?B????"?磨???CC?＊ ＊ ??3s?＊ 
立巾とぴ　γ公 ??(?ZR??CSッ??C3???CC#r?
ちか3 ??#???C?"??C3???C??
γ12 ???"????R??????＊ ???"?
芸二義完2… ??#???????C????2???CCc"?ﾃ?C????9Lr?ﾃ?C?2?
r12 霊前窟γ23 ?ﾃ?C?sR???b????H????? ??ピ"??C??????r?ﾃ?C#??
γ12．3 ???2??C?????B??C3#b?
γ12 諾洗壬γ幻 ?ﾃ?C?"???8?袵???),? ?ﾈ??CS3?＊＊ 
0．094 ?．078 ?・乏34 ?．621 ?h??
r12．3 ?ﾃ?C?r??C#途??3##r??C??
「12 虫 ?ﾃ?C3???ﾃ?C#???ﾃ?C3???ﾃ?SC??磨?＊ 
連続両脚　γ盟 とぴこし ?ﾃ?C?R?耳璽?C?b???C?r???C#??
γ12．2 ?ﾃ?C#途???C##"???C#ッ???CCs"?
γ12 ??#Sr????R?磨????? ???? 
箕晶諾　γガ ???R??CX?n???3???C3s?
γ1か2 ??#3B??C?????B??C?c2?
γ12 ???2?????B???#S? ??3SH??磨?
壁上片号　γ23 1／ ??C3???#S2??3#S???SS?
γ12・2 ???????欄"??C?R??C?2?
γ12 ??3S? ??9M? ??C##?＊＊ ??Cc?＊ 
クッヒノダ　γ23 ??#???H9?cb??CS???C3cH??
γ12．2 ??33???3C???????3#2?
γ12 ? ? ??9Db???h?d??＊＊ 
夜わとぴ　γ23 劔??33b??CS??磨磨@● 
γ1か2 劔??#c2??CC???
息子毒筆γ］3 ???? ???? ??3????h?uB?磨?
注1・γ12はリズムに反応する能力　くリズム得点）と基礎的運動能力の測定値との相関係数，
γ18，γ盟●同様の関係を示す。
2．　ユ2・31は年令の影響を除去したγ12の相関係数。
3．＊＊印は1肇，＊印は5秀の危険率で相関の有意のもの。
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お　あ　り　に
幼稚園教育要卸こおいて“動きのリズム”にあげてある日標をふまえて，幼児にのびの
びと喜んで表現遊びをさせるためにはどのような題材を選んだらよいかを知るために，自
由に題材を選んで表現させることによって，幼児がどのような贋材に興味をもっているか
を調べた。またリズムに反応する能力と基礎的運動能力との関係をみて，リズム感を高め
るにはどのような方汝がよいか調べた。その結果を要約すると，
1　幼児が題材を選ぶのに3つの傾向があった。すなわち，①いつもみたり，さあった
りできるもの，②身近かに感じているもの，③印象の強かったもの。以上の傾向でみると
4・5才児で男女の差はみられないが，題材1つ1つについてみると，男子は強い感じの
ものを，女子は美しい，かわいい感じのものを多く選ぶ傾向があって，男女の題材に対す
る興味に差がみられた。
2　表現方汝や伴奏者および表現に使われた空間と時間において5才児が勝れており，
知的発達や，経験の差があらわれていると思われた。しかし個人差が多いので，いろいろ
の環境を設定してやる等指導上留意したい。
3　リズムに反応する能力と基礎的運動能力とはあまり相関がみられなかった。この2
つの能力は要田が異るものかと思われる。そこで動きのリズム独自の練習課題をリズム遊
びとして行なわせたい。
終りに，降旗義而教授の御指導と，付属幼稚園の先生方，本学幼児教育学科の学生に御
協力いただきましたことを深く感謝します。
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